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aber mit dieser Mathematik erstaunliche astronomische Leistungen vollbracht. 
Die Hieroglyphen der Maya sind nur zum geringen Teil entziffert. Man Weiss 
jedoch, dass sie ein Positionssystem zur Basis 20 hatten, welches ausschliesslich 
der Tageszahlung diente. Ihrem Kalendarium lag ein Zyklus von 13.20 = 260 
Tagen zugrunde. Der Referent hat sich mit seinen Mitarbeitern hauptsachlich mit 
der Mondtafel des Codex Dresden beschaftigt. Der Umfang der Tafel betragt 
11960 Tage. Legt man den 260-er Zyklus zugrunde und ordnet die Daten auf einem 
Kreis mit 260 Umfangseinheiten an, so kann man feststellen, dass alle Daten 
dieser Tafel in drei Sektoren des Kreises liegen. Die entscheidende Hypothese des 
Referenten bestand darin, dass es sich bei dieser Tafel nicht urn direkte Voraus- 
sagedaten von Mondfinsternissen handelt, sondern urn ein Raster von kritischen 
Daten, in dem sich Finsternisse ereignen konnen. Eine Ueberprufung ergab, dass 
tatsachlich keine Finsternisse aus diesem Raster herausfallen. Der Referent er- 
lauterte den astronomischen Hintergrund seiner Erklarung und ging dann noch 
kurz auf das Problem der Sonnenfinsternisse ein. 
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The faculty of Mathematical Sciences of the Catholic University of the Holy 
Heart, Brescia, will organize presumably every 2 years a seminar on the scientific 
tradition of Brescia. The first seminar was held on October 8, 1987, together with 
an exhibition of books stemming from the “Carlo Viganb” library which lasted 
from October 5 to 10, 1987. 
The four lectures were concerned with the general subject “Three Generations 
of Jesuits as Scientists: Lana, Borgondio, Boscovich”: 
Georgib Tabarrani (Bologna): L’inserimento dei gesuiti nella scienza mo- 
dema: Le concezioni cosmologiche di G. Biancani, G. B. Riccioli e F. 
Lana Terzi 
Albert0 Frigerio (Padova): La figura e l’opera di Orazio Borgondio 
Ugo Baldini (Brescia): La “physica” gesuitica dalla seconda scolastica al10 
sperimentalismo 
Carlo Felice Manara (Milano): Problemi filosofici della geometria in Ruggero 
Giuseppe Boscovich. 
